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計　　　　算 表　I
資本■拘束1
　　4．6581
　　9，598■
　　　　651
40．4781
13・7491
2・1231
2，841
16．229
26．057
12，055
4，653■
21，O皇9
1．870
　　690
　　3ユ7
　　　72
　　72壬
　　9ユ7
1，138
159，283
総　務
都　門
159．28
111，12
48，1製
285
ユ20
，832
38
216
2，491
1一
驚剛
713
335
1．924
1，351
827
135
5．285
　106
5．391
5，094
倉
部
庫
門
製　　造
原響所1原響所1原管所1
260
65
644
1，000
14，255
3，898
1，870
1721
2．984　　1，732
16．351　12．642
　1．576　　1．154
　　　　　　　1，438
　446　　193
8，270　ユ0，425
40 580
108　　372
432
3，061
7．893
2．328
　685
　508
7，362
399
234
22，164
534
297
22，698
22，202
30．207　28，536
　　ユ13　　　49
　　896　　1，127
22．470
　　　55
1，465
31，2ユ6
12，160
29，712
16，760
…1・・・…1・・・…1
3，990
ユ4，O08
9，982
量留1
1，106
1．668
　405
3．179
　309←1
管理都　門
2，636
3，163
690
317
72
724
84
7．686
1，082
8．768
5，587
3，181
販　売
都　門
1，024
1，296
1，841
ユ2，055
21，049
37，265
　　螂
37．508
35，318
2，190
286
95
（第一表）
勘　定　科　目
I一未払込資本金
皿園定資産　1土地建物
　a）一般業務用
　b）工　場　用
　2更　　　地
　3機1械・設備
　4　工具・器具・備品
　5無形・資産
　6資本参加
　7　その他の投資有価誼券
皿流動費産
1　原材料・経済材料
2仕　掛　品
3製晶及び商品
4　流動性有価証券
5自己株式6保管担保物件
7前　払　金
　8売　掛　金
　9　関係会杜売掛金
10役員貸付金
11受取手形12受入小切手
13現　　　金
14銀行予金15その他の債権
1V繰延勘定
　小　　　　　計
総務都門の振替製造補動都門の振替
最終原価部門の借方資本拘束
最終原価部門の貸方資本拘束
最終原価都門の資本拘束
商事貸借対照表
5，OOO
2．867
7．536
　160
39．042
12．605
3．183
6．291
1，720
17，91迅
18．732
12，6ユ5
5．260
　187
　340
4．653
21，聰9
8．250
　185
　6910
　3ユ7
　72
　7脳
　9ユ7
1，138
171μ7
整調
5，OO〇一
187
5，187
資
再　評　価
増加1
1．941
3，207
5．325
2，187
850
4．430
7．325
3．640
1，520
30，425
本　　拘　　束
減少
635
1，150
970
2，795
企業　非給付分離纂照裏量的1価値的
4．808
10．743
　120
44．367
14．792
2．548
5．141
2，570
150
415
　55
2．817
723
2，570
730
1．072
320
425
2，300
21．374　　1．645　　3．500
26．057
16．255　　4．200
6．780　　6，780
　340　　340
4．653
21，049
8．250　6．380
185　　185
690
317
72
724
917
1，138
193．890　26．260　　8，347
114，646
1・・坤
287
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計　　　　算
資　本
拘束
総　務
部　門
研　究
部　門
表　I正
倉庫　　製　造
都門原腎所1原価撃所
部　　門
1原管所1繋
　　　管　理
助　都　門門
販　売
部　門
15．795
14，245
1，307
725
　825　　　　674　　3・207
1，050
4，1922，4541，397
646
1．027
　978
　　712
10，846
10．500
1．850
　　　23 23
1．300　　　　　　　　　2．600
　850
1，2004，150 750　　　500
　　　　　1，000
2．627
18．338
23．479
9．359
7．103
4．718
3，092
111，ユ29■
111，ユ29‘
1，479
2．000
　700
6，234
」
300
4．325
　769
5，094
2．627
7．138　　3．400　　4．100
8，OOO
1．800
　600
1，50　　　1，OO0
　　　　　　4，500
。。，。。。。。，。。。1。。，。。。
　1．363　　　214　　　187
　　　　　　　　　　　　　　1，581
・・・…ト・・・・・・・・…
2，5 0
1．8591
10．963
　638
2，407
14，O08
1，200
503
。，。。。「
731
」
918■
6921
5．115
　472
5，587
14，OO0
5，OO0
2，100
800
33．458
1，860
35，318
288
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（第二表）
，勘　定　科　目
I資　本　金
II積　立　金
　1法定積立金
　2任意讃立金
皿再詳価積立金
w負債性引当金
V負　　　債
　1長期借入金
　2担保付借入金
　3従業員預り金
　4　特殊銀行借入金
　5前　受　金
　6買　掛　金
　7　関係会計買掛金
　8支払手形
　9短期借入金
　10その他の負賛
w繰延勘定
　小　　　　　計
総務部門の振替
製造補助部門の振替
商事貸借対照表
。。，⑪。。1
5．000
14．600
23．152
17，365
10．500
1．850
23
　241
2．627
18．338
23，真79
9．359
7．103
4．718
3，092
171，狙7
資　　本　　拘　　束
調整1著カ焉㌻
。。，。。J
5，OOO
14，600
ふ
52，070
r4，731
企業非絵付分離募照裏量的1価値的
18．421　　1．654　　　　972
14．895　　　650
10．500
1．850
　23
　241　　241
2．627
18．338
23．479
9．359
7．103
4．718
3，092
114，6迅6　　2．545　　　　972
最終原価都門の貸方資本拘束
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